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Seigneuries insulaires : les Cyclades
au temps de la domination latine (
XIIIe-XVe siècle)
Insular Lordships : the Cyclades under Latin Rule (13th-15th Century)
Guillaume Saint-Guillain
RÉSUMÉS
Du XIIIe au XVe siècle, l'archipel des Cyclades, de peuplement grec et de culture byzantine, passa
sous le contrôle d'une élite seigneuriale d'origine italienne qui maintint son identité latine et en
fit un des signes de sa domination sociale. Contraintes géographiques et historiques ont donné
dans cette région à la colonisation médiévale une forme originale, celle de la seigneurie insulaire.
Celle-ci a d'abord pour effet de maintenir autant qu'il est possible une population que l'insularité
expose plus qu'une autre aux pirates avides d'esclaves. C'est la seigneurie qui définit les formes
de propriété, ordonne ces petites communautés en répartissant les populations entre libres et
serfs dépendants et génère ainsi d'une part des revenus, d'autre part un encadrement de la force
de travail. Elle se révèle donc un instrument efficace de mise en valeur des espaces insulaires,
dont  elle  oriente  les  productions,  en  particulier  agricoles,  pour  les  insérer  dans  les  circuits
d'échange méditerranéens, tirant ainsi l'île de l'isolement. Peut-être en partie grâce à elle, les
sociétés  insulaires  du  sud-ouest  de  l'Égée,  fragiles  et  fragmentées,  n'en  sont  pas  moins
pratiquement les seules parmi celles nées du démembrement de l'Empire byzantin au début du
XIIIe siècle à préserver leur forme d'organisation jusqu'au début de l'époque moderne.
Insular  Lordships :  the  Cyclades  under  Latin  Rule  (13th-15th  Century).  From  the  13th  to  the  15th
century, the Cyclades archipelago, of Greek population and Byzantine culture, was ruled by an
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elite of lords of Italian origin : this elite maintained its Latin identity and made it a marker of its
social domination. Here, geographical and historical constraints gave medieval colonization an
original  form,  the  insular seigniory.  Its  primary  purpose  was  to  fix  as  much  as  possible  a
population whose insular situation exposed more than any other to the greed of enslaver pirates.
The seigniory defined the forms of property, put the small communities in order by classifying
the populations into dependent serfs and free people and consequently created income on the
one hand, and on the other a managing frame for the labour force. It thus appears as an effective
tool of development for the insular spaces, whose production, specially agricultural, it inserted
into the Mediterranean trade network, drawing the islands out of seclusion. Partly thanks to it
perhaps, the tenuous and parcelled insular societies of the south-west Aegean were practically
the  only  ones  among  those  born  from  the  dismemberment  of  the  Byzantine  Empire  at  the
beginning of the 13th century to preserve their form of organization until the eve of the modern
era.
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